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Resumen 
Este trabajo de investigación trata que no está muy bien definida la extensión de las posibilidades de 
alcance de este método terapéutico en dermatología, porque en aquellas referencias publicadas, se 
comunicaban muy buenos resultados en ciertas patologías, regulares en otras y malos o sin 
fundamentos que justificasen su uso, en otro número importante de aquellas. Aún disímiles entre si para 
un mismo grupo de enfermedades. Todo lo antedicho motivaron esta tesis: a) Que´tipos de dermatosis 
se pueden tratar? Aún aquellas reconocidas como criosensibles?, b) En esas dermato-patologías; qué 
condiciones debe tener el enfermo?, c) Cómo se combina el conocimiento clínico-histológico previo de la 
dermatosis, con la técnica a emplear para conseguir los objetivos deseados en cada caso particular? 
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